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Núm. 217 Miérc oles 5^ de Septiembre de 1940 75 eéntimos número 
de la provincia de León 
ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y. 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanece rá hasfa el reci-
bo del número siguiente.' 
Los Secretarios .cuidarán de con-
lervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin is t rac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
Subsid io al Combat ien te 
PROVINCIA DE L E O N MES DE AGOSTO DE 1940 































A Y U N T A M I E N T O 
Acebedo, 
Albares de la Ribera . 
Algadefe 
Al i j a de los Melones . . 
Almanza 
Antigua (La) 




Balboa • . , . . . . . . . 
Bañeza (La) . . . . . . . . . . . 
Barjás. , , . . 
Barrios de Luna (Los) 
Barrios de Salas (Los). 
Bembibre : . 
Benavides 
Benuza , . Í 
Bercianos del P á r a m o . 
Bercianos del Camino 
Berlanga del Bierzo . . 
Boca de H u é r g a n o . . . . 
B o ñ a r . . . . 
Borrenes . . . . . . . . . 
Brazuelo 
Burgo Ranero (El) . . . 
ourón 
Bustillo del P á r a m o . . 
U b a ñ a s R a i a s 






































































































A Y U N T A M I E N T O 
Cabreros del R í o . . . . . . 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas ' •. • 
Campo de la Lomba 
Campo de V i l l a v i d e l . • . . . . . 
Camponaraya • 
Canalejas 
Cand ín , . 
C á r m e n e s 
Carucedo .< 
Carracedelo 
Car r izo . . . ' 
Carrocera 
Cast i l fa lé . . i • • •' 
Castrillo de Cabrera T . 
Castrillo de la Valduerna . 
Castrillo de los Polvazares 
Cast rocalbón 
Castrocontrigo . . . . 
Castrofuerte 




Cebrones del Río . . 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna . . -
Congosto 
Corbillos de los Oteros . . . 
C o m i l ó n • • • • 
C r é m e n e s '• • • • 
Cuadros. , 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del S i l 




Escobar de Campos 
Fabero. • • 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo , • • • • 
Fresno de la Vega ,.. 
Fuentes de Carbajal 
Galleguil los de Campos . . 
Garrafe de Tor io 
Gordabza del Pino 
Cordoncillo 
G r á d e l e s . . . . . . . 
Grajal de Campos 
Gusendos de los O t e r o s . . . 
Hospital de Orbigo 
Igüeña - • • 
Izagre , . 
Joara i 
[oar i l la de las Matas 
Laguna Dalga 
Laguna de Negri l los 
Laucara de L u n a 
León 
Luc i l l o . 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las Muías 
Mansil la Mayor 
M a r a ñ a 
Matadeón de los Oteros. . 
Matallana de Tor io 
Matanza 
Molinaseca 
Murias de Paredes 
Noceda ¡. • . 
;Oencia 
Venta de tickets 
67 50 
6 25 

























































































































A Y U N T A M I E N T O 
Omaftas (Las) 
Onzonilla 
Osei'a de Saiambre 
Pajares de los Oteros . . . . . . . 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del S i l ,. 
Paradaseca 
Pá ramo del S i l 
Pedrosa del Rey , . 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo Garc í a . , . . 
Pola de G o r d ó n (La) 
Poní errada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la G u z p e ñ a . 
Priaranza del Bierzo . . . ' 
Prioro — 
Puebla de L i l l o .s 
Puente de Domingo F l ó r e z 
uintana del Casti l lo 
^uintana del Marco . 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino ; . . 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Reyero .-v . ^ 
Riaño 
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco d s Tapia 
^obla(La) 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero 
Saelices del R ío 
ahagún 
ala món 
San A d r i á n del Va l l e 
^an A n d r é s del Rabanedo 
Sancedo : • • 
San Cr is tóbal de la Palantera . 
San Emil iano. 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega. 
San Millán de los Caballeros. . . 
San Pedro de Bercianos = 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . . . . 
Santa Colomba de Somoza . . . . 
Santa Cristina de Valmadr igaL 
Santa Elena de Jamuz 
Santa Mar ía de la Isla 
Santa Mar ía del Monte de Cea . 
Santa Mar ía del P á r a m o 
Santa Mar ía de Ordás . . . . . . . . . . 
Santa Marina del Rey ¡ v i • 
Santas Martas 
Santiago Mil las . . . . . . . 
Santovenia de la Valdoncina. . 
Sariegos 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y Amío 





Urdíales del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o 
Valdelugueros. 
\ al demora 














































V A R I O S 

































































A Y U N T A M I E N T O 
Valderrueda 
Valdesamario 
V a l de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valde vimbre 
Valencia de D o n Juan 
Valverde de la V i r g e n 
Valverde Enrique 
Val lec i l lo 
V a l l e de Finolledo 
Veci l la (La) 
Vegacervera 
Vega de Almanza (La) 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce *. . 
V e g a m i á n 
Vegaquemada • 
Vegarienza 
Vegas del Condado , . . 
V i l l ab l ino : 
Vi l labraz 
V i l l acé 
Villadangos 
Villadecanes 
Vil lademor de la V e g a . 
Vi l l a fe r 
Vil lafranca del Bierzo . 
V i l l a g a t ó n 
Villamandos 
V i l l a m a ñ á n ; 
V i l l amaf t í n de Don Sancho.. 
V i l l ame j i l ••• •• 
V i l l a m o l 
V i l l a m o n t á n •• 
V i l l amora t i e l 
Vi l lanueva de las Manzanas 
Villaobispo de Otero 
Vil laornate 
Vil laquejida 
Vi l laqui lambre 
Vi l la re jo de Orbigo 
Vi l la res de Orbigo , . 
Villasabariego 
Vi l lase lán 
V i l l a t u r i e l 
Vi l laverde de Arcayos 
Vi l laza la . 
Vil lazanzo 
Zotes del P á r a m o 












































¿0 por 100 
Recaudado en la provincia durante el presente mes por el 20 por 100 de Tabacos, 118.000,00 pesetas. 
L e ó n .5 de Septiembre de 1 9 4 0 . - E l Tefe de Contabilidad, I zqu i e rdo . -V .0 B.0: E l lefe de la Comisión provincial, 
P. A . , A n g e l de la Vega . , — 
Idmlnistración de iosttcia 
Requisitoria 
Joaquín Pereira Da Silva, de 23 
años de edad, soltero, de profesión 
ayudante de Chófer, natural de Fra-
delos (Portugal), con última residen-1 
cia en Ponferrada, calle de Antolín 
López, nútn. 11, cuyas señas particu-
lares son: estatura regular, de com-
slexión fuerte, pelo negro peinado 
lacia atrás, vestido con pantalón 
azul y chaqueta clara, bigote peque-
ño, cara redonda ^ barba poco po-
blada, procesado por el delito de ase-
sinato y atraco a mano armada, com-
parecerá en el término de dos días a 
partir de la publicación de la presen-
te requisitoria ante D. Luis Olay Ca-
val. Juez especial de estas actuacio-
nes, en el Juzgado militar de Pon-
ferrada. 
Ponferrada, a 15 de Septiembre de 1 
1940.—El Teniente Juez Instructor. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Uuión Química Española, S. \. - Madrid 
Por acuerdo del- Consejo, se co-
voca a los Sres. Accionistas a Jui 
general extraordinaria, que se cele-
brará en Mad' id, en los locales del 
Círculo de la Unión Mercaniil, Ave-
nida de José Antonio, 24, el día 26 
de Octubre próximo, a las cuatro y 
medía de la tarde, en segunda con 
vocatoríá y con el mismo orden del 
día de te convocada para el día de 
hoy, que es el siguiente: .. 
1. ° Propuesta de liquidación y di-
solución de la Sociedad, ., 
2. ° Nombramiento de liqi"da' 
dores. 
Madrid 20 de Septiembre de Í9«£; 
esidente, P. A-, el Conse-
do, G. Garrido, 
Núm. 382.-14,25 ptas. 
J 
